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Из ме ђу за ви ча ја и ту ђи не : су сре ти раз ли чи тих кул ту ра у срп ској књи -
жев но сти / Све то зар Ко ље вић. – Но ви Сад : Ака дем ска књи га : Огра нак
САНУ у Но вом Са ду, 2015
Говорили: академик Нада Милошевић-Ђорђевић
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академик Светозар Кољевић
У Београду, уторак 10. новембар 2015. у 13 часова
ЗАВИЧАЈ И ТУЂИНЕ
У књи зи ака де ми ка Све то за ра Ко ље ви ћа све је као у на сло ву. И ко ри ца
и омот на њој има ју сли ку Срп ки ње Све тла не Ра кић ко ја је про фе сор на аме -
рич ком ко ле џу. Све је, да кле, Из ме ђу за ви ча ја и ту ђи не, у про сто ру и ре чи ма
ко је ва ља па жљи во осмо три ти. За ви чај и ту ђи на су на ко ри ца ма у јед ни ни, а
у огле ди ма су та два пој ма у друк чи јем од но су. Срп ски пи сци о ко ји ма се ни жу
ко ље ви ћев ски про ниц љи ви и ду хо ви ти, с би ра ним при ме ри ма оду хо вље ни
огле ди, жи ве да ле ко од ме ста ро ђе ња, али су ма тер њим је зи ком без пре стан ка
у ње му. Та ко се по ка зу је ода ност срп ској књи жев но сти и исти на да је за ви -
чај са мо је дан.
На по чет ку рас пра ве о пе сни штву Ми ло ша Цр њан ског, ака де мик Ко -
ље вић на бра ја осо би не за ви ча ја и пи ше:
„Као што је ко рен биљ ке не ви дљив из вор жи во та, ко ји се узи ма здра во
за го то во док не пре сах не, та ко је и за ви чај не што што се са мо по се би под -
ра зу ме ва док је на до хва ту. Ме ђу тим, ка да га чо век из гу би или се на овај или
онај на чин од ње га уда љи, за ви чај по ста је дра ма ти чан жи вот ни и књи жев ни
иза зов.“
Оглед о Цр њан ском у на зи ву има „до зи ва ње за ви ча ја и ту ђина“, са ду -
жи ном на по след њем сло ву ре чи ту ђи на, да се од мах и ја сно ви ди раз ли ка,
да је ту ђи на у мно жи ни. Ка ко пи сци по бе лом све ту ме ња ју ме ста жи вље ња
та ко им се умно жа ва ју ту ђи не, а за ви чај по ста је све дра жи је ди нац.
А опет, мо жда је су шти на суд би не ју на ка књи ге ака де ми ка Ко ље ви ћа
Из ме ђу за ви ча ја и ту ђи не у пр вој ре чи на њој, у ре чи из ме ђу, у та мо и ова -
мо што че сто мо же да бу де, и би ва, ни та мо ни ова мо, док је чо век ода љен
од ку ће ро ђе ња и ре чи коjе је ту на у чио. Ме ђу тим, ка ко је и са ма ли те ра ту -
ра, по при род ној осо би ни, по ре ду оне о би че них ли ко ва и по ја ва, са ма по се -
би не што из ме ђу, та ко су и срп ски за гра нич ни пи сци у збир ци ака де ми ка
Ко ље ви ћа на шли сво ју си гур ну ку ћу, као и сви ко ји смо, за хвал ни, има ли
при ли ку да о на ма пи ше.
О књи зи ака де ми ка Све то за ра Ко ље ви ћа ко ју су об ја ви ли Огра нак
САНУ и Ака дем ска књи га у Но вом Са ду го во ри ће ака де мик На да Ми ло ше -





Већ сам ин спи ра ти ван на слов ове књи ге Из ме ђу за ви ча ја и ту ђи не от -
кри ва сву ши ри ну и бо гат ство те ме, да би је под на слов Су сре ти раз ли чи тих
кул ту ра у срп ској књи жев но сти „су зио“, а да све оп ста не у је дин ству ра -
зно ли ко сти. Био је пра ви под виг у њој об у хва ти ти би о гра фи је 16 пи са ца и
бли зу 40 њи хо вих де ла. У ства ри, те мат ски збор ник Ко ље ви ће вих сту ди ја,
кри тич ка ан то ло ги ја књи жев ног ства ра ла штва пи са ца два де се тог и по чет ка
два де сет и пр вог ве ка, исто вре ме но је и пси хо ло шка ана ли за исто риј ских
зби ва ња ко ја су нас за де си ла и обе ле жи ла по сма тра на очи ма књи жев не умет -
но сти. Фор мал но, књи га ака де ми ка Све то за ра Ко ље ви ћа се са сто ји из два
де ла. У пр вом пре о вла ђу ју пи сци ста ри је ге не ра ци је, кла си ци, ко ји по сма -
тра ју раз ли чи те кул тур не тра ди ци је ма хом у сво јој сре ди ни. Дру ги део чи не
сво је вр сни ме мо ар ски ис ка зи и се ћа ња пи са ца ко ји су се об ре ли у ту ђој зе мљи.
У оба де ла, у су шти ни се ра ди о мул ти кул ту рал но сти, по Ко ље ви ће вим ре -
чи ма, иза зо ву, ди ја хро ном и син хро ном, као „не из бе жној суд би ни људ ског
ро да“. „Ин тер на ци о нал на те ма“, срећ но усво је ни тер мин од чу ве ног кри ти ча-
ра Ри чар да Блек му ра (Ric hard Blac kmur), за пра во је спо на ко ја по ве зу је све
књи жев не пред став ни ке у овом дра го це ном збор ни ку. Свет ски обра зо ван,
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ве ли ки зна лац ком па ра тив не књи жев но сти, Ко ље вић се ше та кроз ве ко ве и
кул тур не епо хе, на ла зи по год не па ра ле ле, а исто вре ме но успе ва да свој кри -
тич ки при лаз мул ти кул ту ра ли зму за сну је на па жљи вом учи та ва њу кон крет -
них тек сто ва. Из два ја свој стве не до жи вља је и раз ми шља ња ли ко ва, та ко да
оно што је њи хо во лич но по ста је оп ште, а ни зо ви људ ских суд би на пре ра -
ста ју у исто ри ју и ка рак те ро ло ги ју од ре ђе не на ци је. То по себ но до ла зи до
из ра жа ја у есе ју о је вреј ском кул тур ном на сле ђу у срп ској књи жев ној тра -
ди ци ји у ко ме од нос из ме ђу је вреј ске „по сто ја но сти […] ко ја не уме да се
по га ђа са вре ме ном“, и спољ ног при ла го ђа ва ња ту ђој тра ди ци ји, пра ти кроз
дра ма ти ку нај о бич ни јих по је ди но сти, уз диг ну ту до ме та фо ре и ста ро за вет -
них сим бо ла.
Илу стра ци ју за про ти ву реч но сти свог и ту ђег, за су да ра ње при пад ни ка
ра зних кул ту ра у соп стве ној сре ди ни, са та на ним на тру ном иро ни је, уз
озбиљ но уче шће исто риј ских окол но сти, Ко ље вић лу цид но на ла зи у Ан дри -
ће вој Трав нич кој хро ни ци. Веч ну ак ту ел ност исто риј ске ко би на на шим про -
сто ри ма, али и Ан дри ће ву исто риј ску по у зда ност, от кри ва чи ње ни цом да су
ро ман „ме ђу на род не ʻмировнеʼ сна ге пре по ру чи ва ле сво јим офи ци ри ма да
би се лак ше сна ла зи ли у не дав ном гра ђан ском ра ту у Бо сни“. Из вла чи из
Хро ни ке су сре те стра на ца из две кул ту ре у окру же њу тре ће, осве тља ва збли -
жа ва ње ту ђи на „за јед нич ким ужа са ва њем пред бо сан ским све том“.
У Ћо си ће вом ро ма ну Вре ме смр ти Ко ље вић убе дљи во при ка зу је ка ко
Ћо си ће ви до ку мен тар ни уви ди пре ра ста ју у књи жев ност, про го ва ра о суд -
би ни раз ли чи тих по је ди на ца у веч ном вр тло гу за јед ни ца, ко је „по но ри де -
ле“. Из два ја исто риј ски про блем ма лог на ро да, ко ме ве ли ке си ле не да ју да
бу де свој и ко ји тре ба „да по го ди ко је ја чи од ве ли ких раз бој ни ка и чи ја је
чи зма ма ло мек ша“ (у Ћо си ће вом ви ђе њу). Ослу шку је зло слут ни од јек иде -
је о ује ди ње њу Ју жних Сло ве на.
У Ма лом ноћ ном ро ма ну Ми ло ра да Па ви ћа, Ко ље вић, пра те ћи рас кол
из ме ђу два мо на шка хи лан дар ска ре да (оп ште жи те ља и са ма ца), ви ди ме та -
фо ру ко ја про све тљу је да ле ка и бли ска ис ку ства по след њих де се так ве ко ва
бал кан ске исто ри је, су коб и су срет два об ли ка жи во та за јед нич ког ко ре на.
Сво је вр сну би о гра фи ју Бе о гра да Све тла не Вел мар Јан ко вић – Ка пи ја
Бал ка на, Ко ље вић ана ли зи ра кроз спи са те љи чин књи жев ни по сту пак из ла -
га ња исто риј ских епо ха, кул ту ра и ци ви ли за ци ја, сме на вла сти и њи хо вих
но си ла ца. Уоча ва ка ко у окви ру бал кан ског, али и срп ског кон тек ста, ис пли -
ва ва ју жи вот не сли ке, људ ски ка рак те ри, стра те шки пла но ви стра них си ла,
уну тар њи по ли тич ки ко ло пле ти, ко ји по ста ју уз бу дљив умет нич ки текст, али
и сми ре но фи ло зоф ско раз ма тра ње.
У по е зи ји Ми ло ша Цр њан ског Ко ље вић са гле да ва ње го ва про ти ву реч на
ви ђе ња за ви ча ја као „ве ли чан стве ног ап со лу та и у исти мах ње го ве бе де“;
„ту ђи не као бла го сло ва и про клет ства“ да би, при том, дао крат ку, убе дљи ву
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де фи ни ци ју за ви ча ја, као не чег „ […] што се са мо по се би под ра зу ме ва док
је на до хва ту […] ка да га чо век из гу би […] по ста је дра ма ти чан жи вот и књи -
жев ни иза зов“. То је и об ја шње ње ка ко на ста је пси хо ло шка дра ма по је дин -
ца ко ја је бли ско по ве за на са исто риј ском дра мом на ци је (са на ци о нал ном
исто ри јом и дру штве ним и по ли тич ким пре ви ра њи ма). То је и про ход за да -
ља ту ма че ња „ин тер на ци о нал не те ме“ у дру гом де лу књи ге, јер ће се у свим
ка зи ва њи ма о ко ји ма ће би ти ре чи, ра ди ти о „лич ним се ћа њи ма и исто риј ским
асо ци ја ци ја ма“ љу ди рас це пље них из ме ђу соп стве ног по ре кла и окру же ња
ко је им је сте или по ста је стра но, сти ца јем не срећ них рат них и по ли тич ких
окол но сти. У згу сну тој син те зи, Ко ље вић по сма тра ка ко у раз ли чи тим књи -
жев ним оства ре њи ма, спо ља и из ну тра, Бо сна по ста је ме та фо ра су сти ца ња
кул ту ра (у про зи Ели е за ра Па пе о веч ном из бе гли штву Је вре ја) или у ро ма ну
Ран ка Ри со је ви ћа (о аустриј ској оку па ци ји – Бо сан ски џе лат), да би у де ли ма
Мак си ми ли ја на Ерен рај ха, из бе о град ског ам би јен та за вре ме Дру гог свет ског
ра та, и Ива на Ива њи ја из истог рат ног пе ри о да, са гле дао ужас мо рал ног и
фи зич ког стра да ња, али и људ ску „жеђ за ко му ни ка ци јом“, упр кос не ра зу -
ме ва њу и су ко бу као тра гич ном аспек ту исто ри је.
Сво је вр сни збор ник ауто би о граф ске про зе пи са ца у ту ђи ни, ко ји сле ди
и кроз ко ји нас во ди Све то зар Ко ље вић, до жи вља ва мо као са вре ме ну по ве за-
ну при чу о не у мит ној суд би ни, нас са мих и на ше де це – од „сма ка све то ва“
Ми ло ва на Да ној ли ћа и ње го вог раз о ча ра ња у вла сти ту иде а ли за ци ју За па да
и иде ал но за ми шљен мул ти кул ту ра ли зам, пре ко ро ма на Да ви да Ал ба ха ри -
ја, до ан ти рат ног ства ра ла штва мла де ге не ра ци је – Вла ди ми ра Та си ћа и Вла -
ди ми ра Јо ка но ви ћа. Ве ран сво јој кри ти чар ској ме то до ло ги ји, Ко ље вић ће из
ових ро ма на из ву ћи осе ћа ња, ми сли и за па жа ња пи са ца и њи хо вих ју на ка
ко ја ће до би ти зна чај и фор му из ре ке – згу сну тог, људ ског ис ку ства и фи гу -
ра тив но сти за од ре ђе не по ја ве. Та кво је нпр. Ал ба ха ри је во ка рак те ри зо ва ње
са мо ће у функ ци ји драм ског су прот ста вља ња мен та ли те та: „У Евро пи је са -
мо ћа об лик из гнан ства, а ов де (у Ка на ди) је на чин жи во та“, или схва та ња
при ро де (за Ин ди јан це је при ро да дру ги об лик жи во та, за Ка на ђа не – ге о ло -
шка фа бри ка ци ја), ту је и ње го ва сли ков на објек ти ви за ци ја пси хич ки раз гра -
ђе ног чо ве ка, ко ји при хо ду „мо ра стал но да се освр ће, јер му се чи ни да са
ње га от па да ју де ло ви […]“. Та ко на ста је и по ре ђе ње на шег „ха о са и (ка над -
ске) ге о ме три је као ска ме ње ног ре да“ ко је „илу стру је ти пич ну раз ли ку, а мо -
жда и не спо ра зум, из ме ђу две кул ту ре“. Ту фар су ха о са и ге о ме три је у још
жи вљим бо ја ма, Ко ље вић ће уочи ти и у Та си ће вим ро ма ни ма (по себ но у
Опро штај ном да ру) ка да се пи сац из бал кан ског „ха о са“ са свим исто риј -
ским асо ци ја ци ја ма, за по шља ва у Ка на ди у Ин сти ту ту за си му ла ци ју чо ве ка,
или се су о ча ва са бу ком ин ду стриј ске ме ша ли це ко ја ме ље прах по кој ни ка
„раз ли чи тог на ци о нал ног и ра сног по ре кла“ и уред но га па ку је у вре ћи це.
Ко ље вић ће уочи ти и но стал гич ну иро ни ју ко ја пи сцу омо гу ћу је да оп ста не
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у „вир ту ал ној ниг ди ни“, у „по љу но ви је исто ри је где не ке љу де нај ду бље
спа ја што ниг де не при па да ју“. Јо ка но ви ћев ро ман Есмарх (на слов по ти че од
Есмар ко вог по ве за ко ји за у ста вља кр ва вље ње до хи рур шке ин тер вен ци је)
укла па се у иде ју о „ниг ди ни“ и еро зи ји вла сти те при пад но сти ме ђу чла но -
ви ма ге не ра ци је ко ја је гур ну та у рат де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. Не
слу чај но, Ко ље вић ци ти ра, у по мет њи ра та, од го вор ста рог при ја те ља де вој -
ци ко ја га пи та: „Је си то ти…?“, а од го вор гла си: „Ни сам не знам“. Од бра на
од ужа са ре ал но сти у це лом ро ма ну на ђе на је „у су ро во сти је зи ка до ра слог
су ро во сти зби ље“, а ко ји Ко ље вић сјај но ту ма чи као „гро теск ни по тен ци јал
но во го во ра“ жр тво ва не ге не ра ци је.
И, да се вра ти мо на по јам „ин тер на ци о нал не те ме“. За раз ли ку од Блек -
му ра, ко ји у фик тив ном све ту ро ма на и при по ве сти Хен ри ја Џеј мса, кључ за
оства ре ње дра ме ви ди у су прот но сти оби ча ја и по на ша ња по је ди них ка рак те -
ра – Ко ље вић по сма тра ка ко се од по сто је ће, ве ко ви ма на мет ну те жи вот не и
исто риј ске дра ме ства ра ла на ша књи жев ност.
И нај зад, не ка ми бу де опро ште на, јед на лич на по ми сао: Мо жда ова
књи га и не би би ла то ли ко уз бу дљи ва да ни је на ста ја ла у вр тло гу Ко ље ви ће -
вог соп стве ног жи во та, ни то ли ко дра го це на да ни је, упр кос све му, по зив на
то ле ран ци ју као на нај бо га ти ји вид мул ти кул ту ре.
СВЕТОЗАР КОЉЕВИЋ
СУСРЕТИ РАЗЛИЧИТИХ КУЛТУРА
При хва та ње грч ких и рим ских узо ра у умет но сти ре не сан се, стра них
ре чи и књи жев них об ли ка ши ром све та, исто је та ко не из бе жно као и под -
смех све му стра ном и ту ђем. Они ко ји су за нас „Шва бо ви“, за Ен гле зе су
„Ху ни“ (Huns). Ми, као и Ен гле зи, има мо сво је „жа ба ре“, код нас су то Та -
ли ја ни, а код Ен гле за Фран цу зи (Frogs). Шек спир је при ка зао обра зо ва ног
фран цу ског прин ца До фе на ка ко пи ше со нет свом ко њу, а за Вол те ра је Ха -
млет „про стач ки и вар вар ски ко мад“. Тол стој нас упо зо ра ва да су љу бав ни
до жи вља ји ме сје Рам ба ла има ли „онај пр ља ви ка рак тер у ко ме Фран цу зи на -
ла зе на ро чи ту драж и по е зи ју љу ба ви“. У но ви је вре ме пи сци као Хен ри
Џејмз, Едвард Мор ган Фор стер и дру ги, а код нас Иво Ан дрић, при ка зу ју су -
сре те раз ли чи тих кул ту ра не са мо у зна ку уза јам них не спо ра зу ма не го и те жње
да се они пре мо сте или бар ду хо ви то исме ју. Ре ци мо, кад го спо ђа Тер тон по -
здра вља сво је ин диј ске го шће на њи хо вом ур ду је зи ку, она от кри ва да од
свих гла гол ских об ли ка вла да је ди но за по вед ним на чи ном. Ка да је реч о та -
квим за бу на ма, не мо гу а да се не се тим јед ног свог ко реј ског сту ден та ко ји
ми се по жа лио да су да нас чак и пи це, као аме рич ка хра на (!), при хва ће не у
Ко ре ји.
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Опо на ша ње обра за ца стра них кул ту ра у по на ша њу има ло је у срп ској
књи жев но сти ко мич не при зву ке у Сте ри ји ној По кон ди ре ној ти кви, као и у
Ну ши ће вој Го спо ђи ми ни стар ки. Под сме ва ње дру га чи јем и стра ном од зва ња
у Гор ском ви јен цу кад нам вој во да Дра шко ка же да Мле ча ни „од бо гат ства
бје ху по лу ђе ли / ђе ти ња ху исто као бе бе“. Али зар нас та ре то ри ка не на во -
ди на по ми сао ка ко ли би тек он био сме шан у мле тач ким очи ма? Но ви ја
срп ска књи жев ност бо га та је ра зно ли ким при сту пи ма „ин тер на ци о нал ној
те ми“. То се ви ди у об ра да ма су сре та је вреј ских тра ди ци ја са бал кан ским
окру же њем код Иса ка Са мо ко вли је, Жа ка Кон фи на и на ро чи то у Са ра јев ској
ме ги ли Ели е зе ра Па пе. А пре све га у мно гим Ан дри ће вим де ли ма, на ро чи то
у Трав нич кој хро ни ци, у ко јој се пре пли ћу ни ти пра во слав не, ка то лич ке, му -
сли ман ске, је вреј ске, аустриј ске и фран цу ске кул ту ре у бо сан ској ка са би.
У Ћо си ће вом Вре ме ну смр ти (1972−1979) за ни мљи во је да на пра гу
сво је по ли тич ке ка ри је ре Ву ка шин Ка тић ба ца свој гуњ и опан ке у Се ну и
за но си се за пад но е вроп ским де мо крат ским иде ја ма. Ме ђу тим, пот крај Пр вог
свет ског ра та, он от кри ва да су ње го ви „нај ве ћи по ли тич ки иде а ли“ би ли „за -
блу де“, да је це ла Евро па „раз бо ји ште и оти ма чи на“. Кад му Жи во јин Ми шић
ка же да „тре ба оста ти свој на сво ме“ − „и тра ја ти сво јом па ме ћу на сво јој
њи ви“, он при ме ћу је да ма лом на ро ду ве ли ке си ле „не да ју да бу де свој и
сам“: „Исто риј ски про блем ма лог на ро да је да по го ди ко је ја чи од ве ли ких
раз бој ни ка. И чи ја је чи зма ма ло мек ша“.
Па и глав ни ју нак Да ној ли ће вог ро ма на Пу сто ло ви на у мла до сти иде -
а ли зу је Фран цу ску и од ла зи да жи ви у тој де мо крат ској зе мљи. Али кра јем
20. ве ка он уви ђа да ње го ви нај бли жи фран цу ски знан ци бес по го вор но при -
хва та ју ла жи за пад них ме ди ја као по у зда не ин фор ма ци је. И док пу ца ње го ва
ко му ни ка ци ја с фран цу ским окру же њем, он се пи та да ли му је те же под но си -
ти „ла жљи ву при стој ност“ или „ис кре ну без о бра зност“. А кад у ње му про ра ди
„син дром на пу ште ног за ви ча ја“, он уви ђа да се пост ко ло ни јал на исто ри ја
ни је су штин ски про ме ни ла од вре ме на ка да су свет ски моћ ни ци вој ном си лом
осва ја ли ве ли ке те ри то ри је и под вр га ва ли их сво јим пра ви ли ма по ли тич ких
и еко ном ских игри ца. А да нас у сла бим и ма лим зе мља ма са вре ме ни моћ ни-
ци – под из го во ром за у ста вља ња су ко ба – рас па љу ју ло кал на кр во про ли ћа
да би се „на мет ну ли као не при ко сно ве ни го спо да ри ка ко над по бе ђе ни ма,
та ко и над по бед ни ци ма“.
На по се бан на чин се еми грант ска те ма ти ка огле да у на шим но ви јим
„ка над ским“ ро ма ни ма као што су, ре ци мо, Сне жни чо век и Свет ски пут -
ник Да ви да Ал ба ха ри ја. Ти ро ма ни, на и ме, по ста вља ју пи та ње да ли ка над -
ска „ге о ме три ја“, као са вр шен, жи вот но ис пра зан ред, ишта ви ше обе ћа ва
од на шег „ха о са“ − чак и као по у зда ни ји кључ за раз у ме ва ње су сре та раз ли -
чи тих кул ту ра. По ред то га, Та си ће ви „ка над ски“ ро ма ни Опро штај ни дар и
Ки ша и хар ти ја ука зу ју на то да су еми гран ти увек „ра за пе ти из ме ђу сво јих
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ма шта ри ја“, да им је вре ме, као и про стор, увек „дво стру ко раз дво је но“. Ни
у ино стран ству ни у за ви ча ју они ни су код ку ће:„Ов де смо, али ни смо одав -
де, одан де смо, али ни смо та мо“, као што ка же глав ни ју нак Та си ће вог ро -
ма на Ки ша и хар ти ја. Зар се у том зна ку не огле да гло ба ли стич ка суд би на
мно гих са вре ме них ми гра на та и еми гра на та ко ји, за пра во, по сто је са мо у не -
кој вир ту ел ној ниг ди ни. Ни је слу чај но Та сић ре као и за се бе у ин тер вјуу у
Ве чер њим но во сти ма 20. ју ла 2013: „Ни сам ни ов де ни та мо“.
И, на кра ју, за хва љу јем се из да ва чи ма − Ака дем ској књи зи, по себ но го -
спо ђи Бо ри Ба бић за при пре му ру ко пи са за штам пу, као и Огран ку СА НУ у
Но вом Са ду, по себ но ко ле ги Зо ра ну Ко ва че ви ћу, ко ји је и ина че мно го учи нио
за из да вач ку де лат ност Огран ка, као и за бли жу са рад њу Огран ка и СА НУ.
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